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Ranked Set Sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan peringkat.
Ranked Set Sampling konkomitan adalah pengambilan sampel berdasarkan
peringkat yang diberikan pada variabel konkomitan. Ranked Set Sampling dan
Ranked Set Sampling konkomitan lebih baik dari pada Simple Random Sampling.
Hal tersebut dapat diketahui dengan menghitung nilai Relative Precision yaitu
perbandingan nilai variansi rata – rata dari masing – masing teknik sampling. Dari
penelitian pada Ranked Set Sampling, diperoleh [ ] ′ < ( ′), ′ > 1
dan ′ > 0 sehingga Ranked Set Sampling lebih baik dari pada Simple Random
Sampling. Untuk penelitian Ranked Set Sampling konkomitan diperoleh( ) ′ < ( ′), ′ > 1, ′ > 0 sehingga Ranked Set Sampling
konkomitan lebih baik dari pada Simple Random Sampling dan untuk analisis
regresi linier sederhana diperoleh ( )′ < ( )′ ,( )′ < ( )′ , ′ > 1, ′ > 1 sehingga model regresi
linier sederhana Ranked Set Sampling lebih baik dari pada model regresi linier
sederhana Simple Random Sampling.
Kata Kunci : Ranked Set Sampling, Ranked Set Sampling Konkomitan, Relative
Precision, Analisis Regresi Linier Sederhana
vi
ABSTRACT
Ranked Set Sampling and Ranked Set Sampling concomitant are more
efficient than Simple Random Sampling. This can be determined by calculating
the Relative Precision which is a ratio value from the variance of the mean from
each sampling technique. From the research of Ranked Set Sampling, obtained[ ] ′ < ( ′), ′ > 1 and ′ > 0 so Ranked Set Sampling is more
efficient than Simple Random Sampling. For the research of Ranked Set Sampling
concomitant, obtained ( ) ′ < ( ′), ′ > 1, ′ > 0 so Ranked
Set Sampling concomitant is more efficient than Simple Random Sampling, and
for simple linear regression analysis obtained ( )′ < ( )′ ,( )′ < ( )′ , ′ > 1, ′ > 1 so simple linear regression
model of Ranked Set Sampling is more efficient than simple linear regression
model of Simple Random Sampling.
Keywords : Ranked Set Sampling, Ranked Set Sampling Concomitant, Relative
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Dalam kehidupan sehari – hari pengambilan sampel diperlukan untuk
mengetahui karakteristik populasi. Teknik pengambilan sampel dibedakan
menjadi dua jenis yaitu pengambilan sampel acak dan pengambilan sampel tidak
acak. Pengambilan sampel acak lebih baik dari pada pengambilan sampel tidak
acak. Hal tersebut dikarenakan pada pengambilan sampel acak, masing – masing
data mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Salah satu teknik pengambilan
sampel acak adalah Simple Random Sampling (Supranto, 2007).
Menurut Supranto (2007) salah satu syarat sampel yang baik adalah
sampel harus mempunyai presisi (kedekatan estimasi sampel dengan karakteristik
populasi) yang tinggi. Presisi dapat diukur melalui perbandingan nilai variansi
sampel dengan nilai variansi populasi. Semakin baik sampel maka nilai variansi
yang diperoleh semakin kecil.
Selain Simple Random Sampling, teknik pengambilan sampel yang dapat
pula dikategorikan dalam pengambilan sampel acak adalah Ranked Set Sampling
atau teknik pengambilan sampel berdasarkan peringkat. Ranked Set Sampling
diperkenalkan pertama kali oleh McIntyre (1952) melalui penelitiannya dalam
estimasi rata – rata hasil panen dari padang rumput.
Secara garis besar Ranked Set Sampling dapat digunakan pada data yang
diamati dan pada data dengan variabel konkomitan. Menurut Patil et al. (1994),
ide dasar dari Ranked Set Sampling dan Ranked Set Sampling konkomitan adalah
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pembagian secara random dari sampel yang diambil dari populasi ke dalam
himpunan berukuran dengan masing – masing himpunan (set) berisi unit
sampel. Selanjutnya sampel dari masing – masing himpunan diurutkan
berdasarkan peringkat yang diberikan, kemudian dilakukan pemilihan sampel
yaitu sampel dari peringkat terkecil untuk himpunan pertama, sampel dari
peringkat terkecil kedua untuk himpunan kedua, dan seterusnya sampai sampel
dari peringkat terbesar ( ) untuk himpunan terakhir ( ). Langkah pengambilan
sampel tersebut diulang sebanyak kali putaran (cycle) untuk mendapatkan
ukuran sampel yang diharapkan (Patil et al., 1994).
Menurut Halls dan Dell (1966) Ranked Set Sampling dan Ranked Set
Sampling konkomitan lebih baik dari pada Simple Random Sampling. Hal tersebut
dapat diketahui dengan menghitung nilai Relative Precision yaitu perbandingan
nilai variansi rata – rata yang diperoleh.
Berdasarkan Ranked Set Sample konkomitan yaitu sampel dari variabel
yang diamati ( ) dan sampel dari variabel konkomitan ( ), dapat dilakukan
berbagai macam analisis statistika. Menurut Ozdemir dan Esin (2007), variabel
yang berpengaruh terhadap variabel dependen ( ) dapat digunakan sebagai
variabel konkomitan dalam Ranked Set Sampling. Dengan demikian, salah satu
analisis yang dapat dilakukan untuk satu variabel pengamatan dan satu variabel
konkomitan adalah analisis regresi linier sederhana. Menurut Weisberg (1985)
analisis regresi linier sederhana adalah metode yang digunakan untuk
menganalisis hubungan linier antara satu variabel terikat dan satu variabel bebas.
Dalam penelitian ini, akan dibahas Ranked Set Sampling dan Ranked Set
Sampling konkomitan. Untuk Ranked Set Sampling konkomitan akan diterapkan
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pada satu variabel pengamatan dan satu variabel konkomitan untuk selanjutnya
dilakukan analisis regresi linier sederhana. Selain itu, dalam penelitian ini akan
dilakukan pemilihan teknik pengambilan sampel terbaik antara Ranked Set
Sampling dengan Simple Random Sampling. Pemilihan teknik pengambilan
sampel terbaik dilakukan berdasarkan perhitungan nilai – nilai Relative Precision.
Apabila nilai Relative Precision lebih besar satu, maka Ranked Set Sampling lebih
baik dari pada Simple Random Sampling.
1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Pengambilan sampel dengan menggunakan Ranked Set Sampling.
2. Membandingkan Ranked Set Sampling dengan Simple Random Sampling
dengan menentukan nilai Relative Precision untuk sampel ( ).
3. Pengambilan sampel dengan menggunakan Ranked Set Sampling
konkomitan.
4. Menentukan model regresi linier sederhana Ranked Set Sampling.
5. Membandingkan Ranked Set Sampling konkomitan dengan Simple Random
Sampling dengan menentukan nilai Relative Precision untuk sampel ( )
dan nilai Relative Precision untuk parameter regresi linier sederhana, .
